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VERSTEHEN.
DE LA CIENCIA A LA CIBERNÉTICA.
carlos adriÁn Garaventa*
Resumen: Este trabajo pretende abordar críticamente la metodología de las 
ciencias sociales. En él se puede vislumbrar un criterio de demarcación para de-
terminar lo que es ciencia y lo que no lo es, así como la idea de que las llamadas 
“ciencias sociales” nos son ciencias propiamente dichas, y de que se incurre en 
un error cuando se pretende que lo sean. Puede encontrarse también una res-
puesta a la pregunta ¿qué es el Derecho?, y si existe, o no, la “ciencia jurídica”.
Se propone demostrar aquí que en cibernética social es imposible explicar o 
predecir las conductas humanas, las cuales son meramente comprensibles, y que 
es un error pretender objetividad en el estudio de éstas, no porque su objeto de 
estudio sean sujetos, sino porque son sujetos insertos en su estudio los que lo lle-
van a cabo. También es imposible formular normas generales o leyes universales 
que rijan el comportamiento social.
Ésta es una invitación a pensar, a cuestionar y dudar de todo aquello que nos han 
impuesto como pétreo toda nuestra vida. A admitir la posibilidad de que quien 
realiza una afirmación puede equivocarse, como que nosotros mismos podemos 
equivocarnos; a aprender de las equivocaciones y, por sobre todo, de nuestros 
propios errores. Éste no es un texto de devele verdades universales, es un escrito 
que termina donde parte, aceptando la posibilidad de estar equivocado.
Abstract: This writing is aimed at approaching social sciences’ methodology 
in an analytical manner. It presents a demarcation criterion to determine what 
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can be deemed as science and what cannot, as well as the idea that the so-called 
social sciences are not sciences as such and that it is a mistake to expect them to 
be so. An answer to the queries of what Law is and of whether there is or not a 
legal science can also be found.
Further, this work intends to prove that in social cybernetics it is impossible to 
explain or predict human conduct, which can just be understood. In addition, it is 
a mistake to expect objectivity in the study thereof, not because of the fact of the 
object of study being human beings but because the human beings carrying out 
the study are immersed in the object of study. It is also impossible to establish 
general or universal rules to govern social behavior.
This work provides an invitation to think about, to question and to doubt all 
which we have been imposed with as rigid during our entire lives; to accept that 
it is possible for somebody making a statement to make mistakes, as well as we 
ourselves may make mistakes; to learn from such mistakes and, mainly, from our 
own mistakes. This writing does not unveil universal truths, it just ends where it 
begins, accepting the possibility of being wrong.
Palabras clave: Ciencia - Epistemología - Comprensivismo metodológico - Fi-
losofía del Derecho.
Key words: Science - Epistemology - Methodological Interpretation - Philoso-
phy of the Law.
Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am 
Ende als unsinning erkennt, wenn er durch sie - auf ihnen - über sie 
hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen, nach-
dem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
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